
































































Headline PBDS Baru man claims Sarawakians disagree Malay language become key condition for
MediaTitle Borneo Post (Kuching)
Date 25 Jan 2017 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 185 cm²
AdValue RM 1,261 PR Value RM 3,784
